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L’any passat, en l’arti-cle que vaig publicar en aquesta mateixa re-vista i en el qual expo-sava de forma sintètica les característiques de 
les societats corals de la Barceloneta des 
dels orígens, el 1850, fins a l’actualitat, 
vaig mencionar el debat que existia al 
voltant de quins eren els interessos que 
movien tant les societats corals clave-
rianes primer com les humorístiques 
més tard. Mentre per Ricard Vinyes 
«l’acció claveriana deixava una petja 
nítida en la cultura de les classes sub-
alternes, escampant, popularitzant uns 
valors eticosocials distints, alternatius 
als de les classes dominants»(1) i esde-
venia «rellevant en la configuració de 
la tradició comunista», l’Albert García 
Balañà entén que, malgrat no compar-
tir amb la burgesia 
propòsits, tam-
poc no es podria 
dir que ni la seva 
pràctica ni el seu 
discurs fossin de 
classe, i actuaven 
més com a inter-
mediari entre «els 
pressupòsits més 
generals d’ordre 
industrial i les 
aspiracions bà-




Amb aquest nou article i amb el treball 
que l’ha precedit no pretenc, evident-
ment, tancar el debat, però sí aportar 
alguns exemples de les pràctiques con-
cretes de les societats corals de la Bar-
celoneta, tant durant els anys en què la 
direcció requeia en Josep Anselm Cla-
vé com els anys posteriors, que podria 
servir per anar configurant un mapa de 
la pràctica de les societats corals del país 
que entenc imprescindible per seguir 
treballant en la comprensió del feno-
men coral català.
Les primeres societats  
corals claverianes
Sobre aquest primer període no m’hi 
detindré gaire. L’atractiu de Clavé ha 
dut diversos investigadors a treballar-lo 
i, per altra banda, durant aquests anys, 
la informació de l’activitat de les socie-
tats corals de la Barceloneta ha arribat 
escadusserament.
El 1860 es constituí, a la Barceloneta, 
el Casino Artesano, «la primera entitat 
veïnal de la Barceloneta».(3) Tres anys 
després, l’Eco de Euterpe ens informava 
de la creació d’un cor vinculat al Ca-
sino. Durant la Festa Major d’aquell 
any, van fer la presentació en societat i 
després participaren d’esdeveniments 
destacats dels primers anys del movi-
ment claverià, però el que m’interessa 
destacar és una actuació que proba-
blement és històricament menys relle-
vant, però significativa per a la qüestió 
que ens ocupa. El 28 de juny del 1882, 
una explosió en una caldera de vapor 
de la fàbrica de teixits i filats del carrer 
Amàlia va provocar la mort i ferides a 
nombrosos treballadors. Un mes des-
prés, el Casino Artesano de la Barcelo-
neta decidí organitzar un concert coral 
amb l’objectiu de recollir diners per a 
les famílies damnificades.
L’univers coral  
més enllà d’en Clavé
Arran de la mort de Clavé el 24 de fe-
brer del 1874 el moviment coral cla-
verià visqué un enfrontament que el 
dugué a l’escissió. Però allò que marcà 
profundament el moviment coral de la 
Barceloneta no fou tant aquesta divisió 
com l’emergència de les denominades 
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agrupacions corals humorístiques. No en 
conec ni la data exacta ni l’indret con-
cret on es va crear la primera d’aquestes 
agrupacions, però sí que estic en dis-
posició d’afirmar que, a la Barceloneta, 
aquesta nova iniciativa coral hi arrelà 
amb una força com no ho feu enlloc. 
Tot i així, si bé és cert que la figura d’en 
Clavé desapareix com a referència, no 
és menys cert que la pràctica d’aquestes 
noves societats corals està absolutament 
influïda per les d’arrel claveriana. I no 
només pel que fa al calendari festiu sinó 
també a la severa normativa interna i a 
la participació en activitats que fugen 
de l’estrictament recreatiu.
La primera societat coral de la Barce-
loneta que es reclamà humorística de 
la qual coneixem una activitat públi-
ca és Gram i Ganyota. Però la coral 
que en aquells moments més relle-




tiques de Barcelona, 
Gràcia i Sant Martí 
de Provençals organit-
zaren, de forma autò-
noma, un concert, els 
beneficis del qual ana-
ren destinats a la classe 
treballadora sense fei-
na. El concert se cele-
brà el 21 de desembre 
del 1884 al Buen Retiro, 
que havia cedit el local 
de franc. Uns mesos més 
tard, els qui reberen mos-
tres de solidaritat foren els 
habitants de l’antic poble 
de Puigcercós, al Pallars Jussà, que ha-
vien patit una esllavissada de terra que 
els deixà sense poble. Per tal de recollir 
diners per als afectats, les agrupacions 
corals de la Barceloneta L’Àncora, La 
Fraternitat, L’Olla, Gram i Ganyota, 
La Nova Austràlia, Busilis i el Centre 
Obrer Humorístic La Cotorra realit-
zaren una manifestació recaptadora 
que recorré la Barceloneta. També el 
1902 tenim documentada la parti-
cipació de la coral del Casino Arte-
sà de la Barceloneta juntament amb 
d’altres en un festival que tenia com 
a objectiu recollir fons per als pobres 
i que se celebrà durant la Festa Major 
de Gràcia. El fet de ser un barri ma-
riner els dugué a estar especialment 
atents a les desgràcies procedents del 
mar. Si el 1895 el Casino Artesà de 
la Barceloneta i La Perla varen parti-
cipar al Festival en benefici de les fa-
mílies de les víctimes del creuer mili-
tar Reina Regente, el 1911 van donar 
suport a les famílies de nàufrags de la 
Barceloneta. 
A banda dels festivals benèfics desti-
nats a cobrir les primeres necessitats 
de catàstrofes d’origen divers, les socie-
tats corals també es van dotar d’instru-
ments de solidaritat entre 
els associats. Així ho féu 
La Cotorra, que consti-
tuí una comissió encar-
regada de fer arribar a les 
famílies dels socis reser-
vistes que havien estat 
enviats a Melilla una 
ajuda que es recollia 
setmanalment d’en-
tre els socis del Centre 
Obrer de la Barcelo-
neta. I no fou aquest 
l’únic cas en què els 
enviats a l’exèrcit i les 
seves famílies reberen 
el suport de les socie-
tats corals. 
El conjunt del moviment coral 
s’arrenglera amb la república
L’arribada de la segona República 
despertà, en bona part de les societats 
corals, uns plantejaments polítics que, 
fins al moment, no havíem vist. El dis-
curs del conjunt del moviment coral 
sempre havia estat el de l’apoliticisme 
i, en els seus reglaments i estatuts, sem-
pre apareixia la prohibició d’«ocuparse 
seriamente en asuntos políticos ni soci-
ales».(4) I, si bé és cert que l’hem vist des 
  dos coristes desfilen, amb els peus 
descalços, exhibint grans reproduccions 
de ganivets. arxiu DE la coorDiNaDora DE 
gruPs corals DE la BarcEloNEta
  l’agrupació coral Humorística 
els afortunats posen per al fotògraf 
abans de començar la cercavila. arxiu 
DE la coorDiNaDora DE gruPs corals DE la 
BarcEloNEta
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d’un primer moment implicar-se en as-
sumptes que anaven més enllà de l’es-
trictament musical, no és menys cert 
que sempre ha estat amb uns objectius 
que defugien plantejaments polítics 
o partidistes. Potser, arribats a aquest 
punt, el que caldria dir del moviment 
coral català és que, malgrat estar con-
format per entitats que actuaven bàsi-
cament en l’àmbit musical, no tenia 
la voluntat de deixar de banda tot allò 
que, com a persones, com a classe social 
o com a poble els afectava. I provaven 
d’intervenir en la realitat social en fa-
vor d’allò que creien just i necessari. I 
la República era un escenari propici a 
aquesta intervenció.
A La Aurora(5) posterior a la procla-
mació de la República s’hi diu que els 
cors claverians han sortit al car-
rer «lanzando a pulmón abierto 
un vibrante ¡Viva la República 
Federal Española!»(6) I partici-
paran en les diferents comme-
moracions que s’aniran fent 
cada any. Però la mostra més 
evident d’aquest acostament 
entre l’univers coral i la nova 
realitat política és l’aparició 
de Les Gavines, la societat 
coral de la Barceloneta que 
més protagonisme tingué 
durant el període republicà. 
Aquest cor nasqué vinculat 
a un partit polític, Acció Catalana, i el 
seu president fou Josep Tomàs i Piera, 
diputat a les Corts per ERC. La seva 
activitat durant aquest temps fou molt 
intensa, però no serà l’única que, en 
moments d’efervescència social, sor-
tirà al carrer. A la mobilització que 
convocà el CADCI el 26 d’abril del 
1932 en defensa de la integritat del 
text de l’Estatut hi assistiren els cors 
de la Barceloneta Societat Choral Pe-
tit Mar i Platja, Agrupació Choral del 
Centre Cooperatiu de Pescadors i Or-
feó Llevant. Aquest és, però, només un 
exemple de la mobilització constant 
que durant la República portaren a 
terme els cors de la Barceloneta i que 
els feu presents, entre d’altres, als actes 
de celebració de la Diada Nacional de 
l’11 de setembre.
Un cop iniciada ja la Guerra Civil, 
fou també Les Gavines la societat co-
ral de la Barceloneta la que més esfor-
ços destinà en la defensa del projecte 
frontpopulista. El 20 de setembre del 
1936, tant el club esportiu Gracia E. 
C. com el Centre Obrer de Sarrià or-
ganitzaren festivals per recollir diners 
en benefici de les milícies antifeixistes. 
I Les Gavines participaren en ambdós. 
A banda de les activitats de caire més 
explícitament polític, les societats co-
rals seguiren participant també en ac-
tivitats de tipus més social. En aquesta 
línia, s’inscriu el festival que el Comitè 
d’Assistència Municipal del Districte 
I, «integrado por todas las fracciones 
políticas»,(7) organitzà en 
benefici dels pobres del 
districte a l’envelat cedit 
per l’Ateneu Pi i Margall 
aixecat a la plaça Fran-
cesc Magrinyà del barri 
de la Barceloneta.
Començant de nou 
sota un règim feixista
La victòria dels feixistes el 
1939 afectà, com no podia 
ser d’una altra manera, el 
conjunt del teixit associatiu 
català i, en conseqüència, 
també el moviment coral. El 
mes de gener, les autoritats franquis-
tes clausuraren la Federació de Cors 
i Orfeons de Clavé, l’organisme que 
després de tants anys de divisió havia 
aconseguit aplegar de nou tots els cors 
claverians, estroncant d’aquesta ma-
nera una iniciativa molt engrescadora. 
De mica en mica s’anaren reprenent les 
activitats, però ho feren sota el control 
de l’Organización Sindical Educación 
y Descanso. La ruptura que es produí és 
considerada pels antropòlegs Joan Prat 
i Jesús Contreras,(8) juntament amb el 
procés de desenvolupament industrial 
del període autàrquic, un dels dos fac-
  el primer astral desfila el divendres 
sant. arxiu DE la coorDiNaDora DE gruPs corals 
DE la BarcEloNEta
  tres coristes infantils de l’agrupació 
coral Humorística la petita granada 
carreguen les menges aconseguides 
durant la sortida del cap de setmana de la 
pasqua granada. arxiu DE la coorDiNaDora DE 
gruPs corals DE la BarcEloNEta
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tors de la decadència d’allò que anome-
nem tradicional i/o popular. I el cert és 
que, durant aquests anys, res no quedà 
de la vitalitat exhibida durant la Repú-
blica. Ara, la seva activitat es reduí a 
participar en els concursos de carame-
lles que organitzava Educación y Des-
canso o l’Ajuntament de Barcelona els 
dissabtes de Pasqua. L’enquadrament 
al qual es veié sotmesa la Federació de 
Cors de Clavé l’anà transformant, acos-
tant-la al credo del nacionalcatolicisme. 
Una mostra d’aquest gir és la celebra-
ció, a partir dels anys cinquanta, dels 
Aplecs a Montserrat.
Durant tot el franquisme, la presèn-
cia de les societats corals humorísti-
ques fou molt inferior. El nombre da-
vallà i l’activitat es veié reduïda. A unes 
condicions no gaire favorables per a la 
pràctica de l’humor coral, cal afegir-hi 
les intromissions d’un règim que, per 
mantenir-se, havia de tenir el control 
sobre qualsevol iniciativa popular.
Amb la fi del franquisme 
emergeix un nou  
moviment coral
Amb la mort del cap de l’Estat es-
panyol Francisco Franco, els movi-
ments populars es llançaren al carrer i 
el règim inicià un tímid procés de re-
forma. Als barris, les associacions de 
veïns, que ja feia anys que estaven tre-
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ballant per millorar els aspectes més 
quotidians i propers a la ciutadania, 
s’implicaren també en la recuperació 
d’una festivitat autònoma del poder. 
I, a la Barceloneta, d’entre les dife-
rents iniciatives que s’impulsaren, hi 
havia la de les societats corals. Mal-
grat la voluntat d’instrumentalitza-
ció per part del règim del moviment 
coral català, encara persistia el record 
d’un teixit associatiu autònom del 
qual formaven part també les socie-
tats corals. Des de Quart de Casa, la 
revista de l’Associació de Veïns de la 
Barceloneta, es féu una crida a parti-
cipar en les diferents societats corals 
que s’impulsaven.
També les agrupacions corals humo-
rístiques començaren a emergir a la 
superfície i el nombre arribà a quotes 
mai vistes, amb alguns canvis, però, 
prou significatius, com és el fet que, 
probablement com a resultat de tants 
anys de silenci, ara eren muts, és a dir, 
que no cantaven sinó que desfilaven 
al ritme de bandes o xarangues. Pe-
rò aquest canvi, que és prou destacat, 
no és potser el més rellevant. Perquè, 
a més de perdre la veu, les societats 
corals de la Barceloneta, tant claveri-
anes com humorístiques, varen per-
dre aquella empenta que els feia estar 
amatents a gestos de solidaritat d’or-
dre i contingut divers. n
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